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Finalment he de manifestar-li que en aquesta Secretaria i 
de 4 a S dc la tarda de qualsevol dia feiner, els associats que 
no el posseixin, poden passar a rrcollir el seu corresponent 
carnet d'identitat i el distintiu dc I'Associ::tció. 
El saluda afectuosament, Lluís Casamitj:ma, Secretari 
general.-Visat: Joan Costa i Deu , President.• 
Gestions de l'Agrupació 
Professional de Periodistes 
La Junta Directiva dc l'Agrupació Professional de 
Periodistes ha fet una visita al Conseller de Treball 
dc la Generalitat per tal d'exposar-li Ja conveniència 
de que, amb la màxima rapidesa possible, hom proce-
deixi a la designació del Jurat Mixt de Premsa atenent 
?1 cens professional de la dita entitat periodística. 
· L'Agmpació ha parlat igualment amb el senyor 
Barrera del recent acord del Jurat Mixt de la Premsa 
de Madrid, que disposa que sigui augmentat el son dels 
periodistes a partir del darrer mes de febrer. m Con-
seller del Treball ha promès als comissionats d'inte-
ressar-se prop de les em preses per tal que l'acord del .Tu-
rat Mixt de Madrid s'apliqui igualment a Catalunya. 
Ensems ha estat feta al senyor Barrera, una petició 
en el sentit que els redactors del «Full Oficial del 
Dilluns» que foren acomiadats després del dia 16 de 
febrer, siguin indemnitzats d'acord amb la llei. 
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Al Ritz : Dinar ofert pel GoYcrnaclor Geueral, scny<•r Fèlix EEcalrs, als periodistes 
que fan informació a la Generalitat. 
A 1"1 lotcl Continrntal : Els elcmcn os directius de I" Associació de Pcrio<listcs de Barcelona, presidits 
pel consoci senyor Lluís Companys, el di3 dd seu dinar de companyonia. 
